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El presente trabajo ilustra el proceso de estructuración, implementación y análisis de un 
estudio de caso enmarcado en la perspectiva de Investigación-Acción en un grupo de 
estudiantes de grado 8° en el Colegio Gimnasio Vermont del municipio de El Retiro. Su 
objetivo principal es evaluar el impacto de implementar estrategias de aprendizaje 
basado en problemas y evaluación auténtica en dicha población de estudiantes en su 
componente actitudinal hacia las ciencias y cómo redunda esto en su desempeño en 
pruebas estandarizadas de certificación internacional.   
 
Para esto se realizó una prueba diagnóstica equivalente a las pruebas de certificación y 
luego se llevaron a cabo intervenciones diferenciadas en dos grupos de estudiantes de 
grado 8°, favoreciendo en uno de ellos elementos de ABP y evaluación auténtica, 
mientras que en otro de llevó a cabo una preparación por medios y estrategias 
convencionales. Luego de las intervenciones se realizó una segunda prueba cuyos 
resultados fueron comparados con los de la prueba inicial.  
 
El análisis de las pruebas no mostró un efecto a discernible a corto plazo de dichas 
estrategias en el desempeño de la población en las pruebas. De hecho, la preparación 
por medios convencionales parece ser más efectiva para la preparación de dichas 
pruebas en corto plazo. No obstante, un análisis más holístico de la experiencia sugiere 
que la implementación de estrategias APB y de evaluación auténtica promueve el 
desarrollo de un componente actitudinal más favorable hacia las ciencias naturales.  
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The present paper illustrates the process of building, implementing and analyzing the 
information gathered through an action-research case study in a group of 8-graders at the 
Vermont School Medellín, located in El Retiro. Its main objective was to evaluate the 
impact of implementing PBL and authentic assessment strategies in said population both 
in their attitudinal components and their performance in standardized international 
certification exams.  
 
For this purpose an initial diagnostic mock test was practiced with the students, which 
then were exposed to a differentiated intervention, favoring PBL and authentic 
assessment strategies in one of them while performing a conventional intervention in the 
control group. After the intervention a second mock tests was practiced, which results 
were then compared to those from the first test. 
 
The statistical analysis of the mock tests did not show any conclusive evidence of a 
discernible short-term effect of these strategies in the performance of students in 
standardized certificatory exams. As a matter of fact, the preparation through 
conventional methods appeared to be more effective for purposes of exam performance. 
Nevertheless, a more holistic analysis of the experience suggests that implementing  PBL 
and authentic evaluation strategies promotes a more favorable attitude towards sciences. 
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La evaluación es uno de los elementos más álgidos en el proceso educativo. Sus 
propósitos pueden ser variados al igual que las modalidades, técnicas y medios que se 
utilizan para llevarlo a cabo. No obstante, usualmente en la práctica docente predomina 
una visión limitada de su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  restringiéndola a 
un evento en el que corroboramos el alcance de los objetivos planteados, subestimando 
su potencial para promover el alcance de los mismos.  
 
Con frecuencia se hace un gran despliegue de recursos para la preparación 
(entrenamiento) en pruebas estandarizadas y se resalta la importancia de tener un buen 
desempeño en las mismas para acreditar la calidad de los procesos educativos de la 
institución, pasando muchas veces por alto el hecho de que la formación no persigue 
como fin último el óptimo desempeño en pruebas sino el desarrollo de competencias y 
habilidades que nos permitan solucionar los diversos avatares del devenir de nuestras 
vidas, para lo cual la evaluación debe asumir el rol no solo de evento de acreditación del 
proceso formativo sino también de medio por el cual los estudiantes puedan acceder a 
nuevos conocimientos y competencias.  
 
Nos tropezamos sin embargo con una escuela en extremo analítica, en la cual existen 
gruesas líneas separando áreas, asignaturas, contenidos, metodologías, estrategias y 
evaluaciones. Sometemos a nuestros estudiantes a un ambiente artificial de aprendizaje 
y subsiguiente evaluación, cuando en realidad la vida nos enseña y evalúa continua y 
simultáneamente, particularmente en un tiempo de constante y acelerada evolución en el 
que a los ciudadanos se les demanda asumir la resolución de problemas en tiempo real y 
que nos exige prepararnos para retos que quizás aún no existen.  
 
El propósito de este trabajo es explorar alternativas para potenciar los procesos de 




variada, significativa e intencionada, o como se conoce desde las ideas de Pedro 
Ahumada, una evaluación auténtica. Se trata de un estudio de caso enmarcado en una 
metodología de investigación-acción, mediante el cual se pretende hacer un primer 
acercamiento a la implementación de estrategias de aprendizaje basado en problemas y 
evaluación auténtica con el fin de identificar posibles variables a tener en cuenta y trazar 
rutas de acción para mejorar la práctica docente en el área de ciencias del Colegio 
Gimnasio Vermont Medellín. 
 
Son varios los obstáculos que se deber sortear durante este proceso, comenzando con 
una comunidad para la cual el desempeño en pruebas estandarizadas es en gran medida 
el indicador de éxito del Colegio, además de un currículo bastante denso en términos de 
contenido que condiciona el uso del tiempo y en ocasiones inhibe la capacidad para 
llevar a cabo procesos más parsimoniosos donde se procure por generar espacios de 
conceptualización y reflexión sobre el proceso formativo de los estudiantes.  
 
La intención del trabajo no es en ningún momento obtener evidencia conclusiva sobre las 
bondades de la implementación de las estrategias didácticas en cuestión. Es más un 
acercamiento al reconocimiento y reflexión sobre mi propia práctica docente como 
posible agente de cambio en la institución para la que trabajo, una institución cuyos 
estudiantes reclaman espacios para la práctica científica y cuya comunidad requiere de la 
iniciativa para solucionar diversos problemas. 
 
El trabajo es también una oportunidad para evaluar la operatividad de dichas 
perspectivas en contextos escolares reales y bajo condiciones institucionales con 
múltiples variables. No pretende sin embargo descalificar algún tipo de paráctica en 
particular sino más bien mostrar un espectro más amplio de posibilidades para la 





1. Aspectos preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema  
 
A lo largo de mi práctica docente/directiva en el Colegio Gimnasio Vermont, en el 
municipio de El Retiro, uno de los aspectos fundamentales de mi accionar ha sido 
la preparación de los estudiantes para la presentación de diversas pruebas tanto 
diagnósticas como certificatorias y a nivel tanto nacional como internacional.  
 
Para tal propósito el Colegio cuenta con un currículo avalado internacionalmentey 
que se viene implementando desde el año 2010 en nuestra institución, tiempo 
durante el cual hemos interpretado y enriquecido dicho currículo para ofrecer lo 
mejor de él a nuestros estudiantes. No obstante, a pesar de que los contenidos se 
desarrollan en consonancia con dichos planteamientos curriculares y de que año 
a año hemos logrado mejorar paulatinamente, sigue existiendo una brecha amplia 
entre los resultados que se esperan obtener por parte de nuestros estudiantes en 
estas pruebas y los resultados que se obtienen. 
 
Frente a esta situación los estudiantes expresan que las situaciones que 
enfrentan en los exámenes difieren ampliamente de los temas y actividades de 
preparación y seguimiento realizadas en clase, que pese a extensos periodos de 
práctica y estudio estos no se ven reflejados en los resultados y que el lenguaje 
utilizado en las pruebas muchas veces dificulta la interpretación de los contextos 
propuestos.  
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Del análisis de los resultados de nuestros estudiantes en diversas pruebas, surge 
como común denominador una tendencia a priorizar la asimilación de contenidos 
concretos de carácter memorístico y la dificultad para afrontar situaciones que 
requieran de pensamiento crítico y habilidades para la solución de problemas. 
Estas problemáticas se ilustran en la figura 1-1. 
 
Figura 1-1: Causas y síntomas del problema de investigación 
 
Es imperativo para nosotros como grupo de trabajo identificar los elementos de 
nuestra práctica docente que son susceptibles de mejorar y desarrollar 
estrategias y espacios en los cuales se puedan llevar dichas mejorías, 
enriqueciendo nuestra labor docente y potenciando el desempeño de nuestros 
estudiantes. 
 
El presente trabajo se pregunta por los métodos y formas que median el proceso 
docente-educativo (Álvarez & González, 2002), y cuya reflexión pueda generar 
cambios positivos en la implementación del currículo CIE (Cambridge 
International Examinations)  en el Colegio Gimnasio Vermont, particularmente en 
el Área de Ciencias. Frente a esta premisa se pretende incluir en la práctica 
docente, prestando especial atención a la evaluación, elementos que favorezcan 




problemas, los cuales estimo que pueden impactar significativamente el 
desempeño de nuestros estudiantes y el alcance de los objetivos curriculares. 
 
1.2 Planteamiento del Problema  
 
El tema elegido para este proyecto es la evaluación, particularmente la brecha de 
desempeño que presentan nuestros estudiantes al enfrentarse a pruebas 
formales  de certificación, las cuales requieren por parte de los estudiantes 
competencias relacionadas con el pensamiento crítico,  sistémico y la resolución 
de problemas en contexto (ver figura 1). 
Tras un diagnóstico preliminar se concluye que las prácticas educativas y 
principalmente evaluativas no promueven o contribuyen tanto como deberían al 
desarrollo de dichas competencias, por lo cual se considera necesario considerar 
algunas adaptaciones al proceso educativo de modo tal que se favorezca el 
desarrollo de las mismas. 
 
A partir de estas premisas se hace importante revisar algunos antecedentes 
respecto a conceptos tales como desempeño. Evaluación y resolución de 
problema.  
 
1.2.1 Antecedentes  
 
Desempeño institucional en pruebas de certificación. 
 
Respecto al desempeño institucional en la presentación de pruebas de 
certificación, tanto nacionales como internacionales, hay que decir que en los 
últimos 5 años hemos realizado avances significativos, siendo estos más notorios 
en los últimos 2 años. A nivel nacional hemos podido posicionarnos en lugares 
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privilegiados inicialmente en colegios calendario B y últimamente en el panorama 
general, ocupando el primer lugar a nivel departamental en las pruebas Saber 11 
del año 2016. 
 
En cuanto a las pruebas de certificación internacional, diseñadas y acreditadas 
por la Universidad de Cambridge y administradas en Colombia por el British 
Council, los índices de aprobación y certificación internacional vienen 
aumentando paulatinamente año a año, pasando de un 10% inicial en la 
promoción 2012-2013 a un 82%  en la promoción 2015-2016 y un 100% en la 
generación 2016-2017 posicionándonos por encima del promedio de otros 
Colegios Cambridge en Colombia y a la par con el promedio mundial. 
 
El afianzamiento del currículo, así como el mejoramiento de los resultados ha 
motivado a las directivas del colegio a apuntar a niveles de certificación aún más 
altos, proyecto que se espera implementar en los próximos años. No obstante los 
mencionados logros, el aspirar a nuevos y más altos niveles de certificación 
conlleva también nuevos retos en cuanto a diseño curricular e implementación de 
metodologías didácticas que permitan redimensionar el quehacer docente en 




El tema de la evaluación es una dimensión de los procesos educativos que se 
aborda desde diferentes perspectivas. Dependiendo del enfoque y los objetivos 
se puede entender como un proceso diagnóstico, formativo o sumativo y puede 
además concebirse desde diferentes perspectivas que van desde la evaluación 
por competencias hasta la evaluación por proyectos. A continuación se 




comparten en cierta medida la preocupación de este trabajo por la evaluación en 
sus diferentes formas. 
 
En el ámbito local se han generado trabajos que se preguntan por el papel que 
desempeña la ansiedad en la presentación de pruebas, factor que puede afectar 
el desempeño de los estudiantes de manera significativa (Ávila-Toscano & Hoyos 
Pacheco, 2011). Del mismo modo se analiza la importancia de la implementación 
de prácticas experimentales como complemento a las actividades teóricas, 
particularmente en el área de biología, las cuales favorecen el desarrollo de 
habilidades de pensamiento complejo y ayudan a que el estudiante enfrente con 
mayor solvencia situaciones problemáticas de la vida cotidiana (Mejía , 2013). 
 
Otros trabajos apuntan directamente al diseño de evaluaciones apoyado en el uso 
de las TIC. El uso de herramientas tecnológicas para potenciar los 
planteamientos del aprendizaje significativo  puede dar como resultado el 
desarrollo de estrategias metacognitivas que promueven la autonomía en la 
apropiación del proceso de aprendizaje por parte del estudiante y redimensiona el 
acto evaluativo. (Bedoya, 2014). 
 
Respecto al análisis puramente estadístico del desempeño estudiantil en pruebas 
de estado también se encontraron algunos trabajos que centraron sus esfuerzos 
en realizar una labor de minería de datos en busca de describir el 
comportamiento del desempeño de los estudiantes en dichas pruebas en 
contextos diversos. (Blanco , 2015). 
 
Por último, en cuanto a la reflexión crítica sobre los procesos evaluativos, la cual 
es el tema central del presente trabajo, se pueden mencionar trabajos que 
proponen modelos de evaluación auténtica, particularmente en la enseñanza-
aprendizaje de la biología, entendiendo por evaluación auténtica a aquellos 
procesos evaluativos que estiman el accionar del estudiante en contexto y su 
vínculo con el mundo real. (Cardona Arango, 2016) 
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En el ámbito internacional, por otra parte, existen trabajos que enmarcan la 
evolución de las prácticas evaluativas. Tal es el caso que nos presenta James W. 
Pellegrino, quien elabora un detallado estado del arte considerando el pasado, 
presente y futuro de las prácticas evaluativas. Se evalúa el efecto que ha tenido 
sobre las prácticas educativas y evaluativas el cambiante panorama socio-
económico y la el surgimiento de diversas corrientes políticas, sicológicas y 
sociales. (Pellegrino, 1999). 
 
A nivel latinoamericano, Guillermo Ferrer hace una detallada descripción de los 
diferentes modelos evaluativos en el nuevo continente, a la vez que realiza 
algunas consideraciones frente al diseño de sistemas evaluativos y propone los 
retos que deberá superar Latinoamérica en términos de educación y evaluación 
(Ferrer, 2006). 
 
Otros por su parte reflexionan frente al papel que desempeña el docente en la 
evaluación (sumativa), buscando proponer formas y métodos en los que la 
evaluación pueda contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
fundamentándose principalmente en los planteamientos de Gardner sobre la 
evaluación para el aprendizaje (Gardner, Assessment for Learning, 2006). 
 
Por último, algunos trabajos de hecho proponen marcos metodológicos para la 
mejora de las prácticas evaluativas en estudiantes de diversas edades y 
escolaridades, analizando profundamente los factores que interfieren en el 
desempeño de los alumnos y generan los llamados “achievement gaps” o 







Resolución de problemas 
 
La resolución de problemas es un tema que, si bien no es nuevo en educación. 
Con seguridad ha venido tomando más y más fuerza en los últimos 30 años. No 
obstante, y aunque parezca obvio, es necesario aclarar a qué tipo de problemas 
nos referimos, especialmente cuando hablamos de educación en ciencias. 
Intentaremos entonces alejarnos del clásico ejemplo de problema sacado de 
libros de texto de matemáticas o física y nos enfocaremos en una noción más 
holística de la resolución de problemas, una noción que permita al estudiante 
establecer un vínculo estrecho entre lo que aprende en el aula y lo que vive fuera 
de ella. Es allí donde se logra evidenciar la esencia de los planteamientos de la 
evaluación auténtica (Álvarez I. , 2005) 
 
En el ámbito local se han hecho acercamientos a la resolución de problemas, 
principalmente en entornos experimentales con diferentes grados de 
direccionamiento por parte del docente. Ana Milena Grajales, Egresada de la 
Maestría realizó una valoración preliminar de las competencias en resolución de 
problemas en sus estudiantes mediante la implementación de un ciclo didáctico 
que involucraba el uso de prácticas de laboratorio. A partir de este trabajo se 
concluye que la implementación de prácticas de laboratorio basadas en 
problemas favorece el componente motivacional y mejoran las habilidades críticas 
de los estudiantes frente al trabajo práctico. (Grajales Higuita, 2014). 
 
La resolución de problemas, además de ser un fin en sí mismo, también es un 
medio para desarrollar otras competencias y potenciar los niveles de 
comprensión. Esperanza Narváez realiza un estudio para estimar el efecto de la 
resolución de problemas en la comprensión de conceptos relacionados con la 
genética, encontrando diferencias importantes en el desempeño de cada grupo 
tras la intervención (Narváez Burgos, 2014). 
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Sin embargo, más allá de promover la resolución de problemas en el área de 
biología, mi intención es contribuir al fortalecimiento de la resolución de 
problemas como filosofía educativa en sí misma, de modo que esta fortalezca y 
utilice a lo largo y ancho del currículo. Yamid Arango, egresado de la Maestría, 
realiza un ejercicio muy interesante en esta corriente, utilizando el PRAE como 
medio para proponer la resolución de problemáticas ambientales reales del 
contexto escolar, ejercicio que recibe aportes de las diferentes áreas del 
conocimiento (Arango Echeverri, 2016). 
 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta  
 
Pregunta de investigación  
La realización de este trabajo responde a una preocupación por la brecha que 
existe entre el desempeño esperado y el desempeño obtenido en pruebas 
internas y principalmente externas de los estudiantes del Colegio Gimnasio 
Vermont Medellín, las cuales requieren por parte de los estudiantes un 
componente crítico importante, además de habilidades para resolver problemas 
en contexto. Tras un diagnóstico preliminar se estima que dicha problemática 
responde en parte a que el proceso de implementación del currículo, la cual falla 
en generar estrategias evaluativas que promuevan el desarrollo de competencias 
como el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la interacción con 
diferentes contextos y la construcción social de alternativas a problemáticas 
reales. 
En virtud de esto se propone una serie de adaptaciones curriculares enfocadas a 
la dimensión evaluativa. Esta propuesta incluye como elemento principal la 




dichos espacios, planteando la resolución de problemas reales del entorno 
escolar, local y nacional en un formato que facilita la discusión, problematización 
y proposición de alternativas a problemáticas que nos atañen directa o 
indirectamente.  
Adicional a esto se plantea la reducción del volumen de tareas escolares y un 
cambio de formato en las evaluaciones formales de final de periodo en las cuales 
los estudiantes se puedan valer de diferentes herramientas tecnológicas, así 
como del trabajo en equipo para resolver situaciones problemáticas en un 
contexto determinado. 
A partir de esto el proyecto se pretende responder el siguiente cuestionamiento:  
¿Qué correlación existe entre la implementación de estrategias de aprendizaje 
basado en problemas y el desempeño de los estudiantes de grado 8vo del 
Colegio Gimnasio Vermont en pruebas certificatorias en el área de ciencias 
naturales? 
 
1.3 Justificación  
 
En el contexto del Colegio Gimnasio Vermont la presentación de pruebas de 
certificación reviste gran importancia, tanto para los estudiantes y sus familias 
puesto que dichas certificaciones les facilitan en gran medida el acceso a 
universidades en el ámbito internacional para perseguir sus pretensiones 
formativas, como para la institución misma, puesto que el posicionamiento en un 
lugar privilegiado de dichas pruebas constituye un elemento de marketing y 
posicionamiento en el mercado importante en la competencia con otras 
instituciones educativas de élite. 
 
Desde mis comienzos en la institución en 2010 una gran cantidad de esfuerzos se 
han enfocado en mejorar los resultados de nuestros estudiantes en estas 
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pruebas, así como en implementar nuevos y más avanzados niveles de 
certificación que les permitan acceder a mayores facilidades en su inserción 
universitaria y profesional. No obstante, tras años de interpretar, implementar y 
enriquecer este currículo, es claro que para tener éxito en dicho proceso de 
certificación es necesario ayudar a nuestros estudiantes a desarrollarhabilidades 
del pensamiento de segundo y tercer orden o “high level thinking skills” (Bloom, 
Mesia, & Krathwohl, 1964) (Anderson & Krathwohl, 2001) 
 
Mediante la realización de este trabajo pretendo contribuir a este ideal 
proporcionando herramientas y dispositivos didácticos que optimicen la 
implementación del currículo y los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una 
perspectiva de enseñanza para la comprensión y favoreciendo el desarrollo de las 
competencias y atributos planteados por la Universidad de Cambridge para sus 
bachilleres internacionales. (Cambridge University, 2013) 
 
1.4 Objetivos  
 
1.4.1 Objetivo General  
Implementar y evaluar el impacto de estrategias de enseñanza y aprendizaje 
basado en problemas en una población de estudiantes de grado 8vo del colegio 
gimnasio Vermont en la asignatura de biología, particularmente en las temáticas 
de variación y clasificación de los seres vivos. 
1.4.2 Objetivos Específicos  
1. Realizar un diagnóstico del desempeño del estudiantado en pruebas 




de pruebas equivalentes e identificar debilidades en el proceso educativo 
que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes. 
 
2. Proponer a los estudiantes de grado 8° el abordar la resolución de 
problemas enmarcados en el estudio de la variación y clasificación de los 
seres vivos. 
 
3. Implementar actividades diferenciadas en cada uno de los dos grupos de 
grado 8vo, favoreciendo en uno de ellos elementos de la metodología de 
aprendizaje basado en problemas (grupo experimental) y siguiendo pautas 
convencionales de enseñanza en el otro (grupo control). 
 
4. Aplicar evaluaciones equivalentes a las de certificación y contrastar 
resultados entre los dos grupos, evidenciando posibles correlaciones entre 
la implementación de estrategias ABP y el desempeño de los estudiantes. 
 
2. Marco Referencial  
2.1 Marco teórico 
En virtud de la naturaleza del problema a tratar, la propuesta de trabajo se 
enmarcará en dos referentes fundamentales; la Enseñanza para la comprensión 
de Perkins como referente teórico y el aprendizaje basado en problemas como 
referente metodológico. Es posible identificar una amplia intersección entre estas 
dos perspectivas puesto que en ambas se resalta la importancia del aprender con 
propósito práctico y el priorizar el significado por sobre el contenido.  
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Perkins (1999) señala que los currículos escolares están demasiado cargados de 
contenidos pero estos carecen de significado, toda vez que se abordan desde su 
dimensión teórica y no desde sus implicaciones prácticas y su capacidad para 
predecir y abordar fenómenos y problemas en contextos reales. Partiendo de esta 
premisa se hace necesario promover otro tipo de conocimiento, un conocimiento 
alrededor del cual se pueda generar curiosidad, creatividad y autonomía, un 
conocimiento que se realimente a sí mismo facilitando el continuo aprendizaje y 
su aplicación en contextos cambiantes. Solo en tal escenario estaríamos en 
presencia de indicadores de una legítima comprensión. 
 
Por su parte, y pese a sus orígenes disímiles, el Aprendizaje Basado en 
Problemas ha tomado una ruta convergente a la de la Enseñanza para la 
Comprensión. Si bien desde sus inicios con Comenio ya la pedagogía reconocía 
la importancia de resolver problemas, e incluso con Polya se establecía un marco 
teórico y metodológico (George Polya, “How to solve it”,1945),  no fue sino hasta 
entrados los años 70’s que se empezó a consolidar el aprendizaje basado en 
problemas (ABP) como una verdadera corriente educativa dentro del amplio 
espectro de las llamadas pedagogías activas.   
Curiosamente fue desde el sector de educación superior en Canadá, más 
precisamente en el área de Medicina, donde se vio la necesidad de formar al 
estudiante no solo en el saber sino en habilidades y destrezas básicas requeridas 
para su profesión. Éste tipo de pensamiento pronto se expandió hacia otras 
carreras como la ingeniería y el derecho y no tomó mucho tiempo para el Espacio 
Europeo para la Educación Superior (EEES) lo considerase como una posible 
perspectiva educativa que permitiera desarrollar en los estudiantes no solo el 
conocimiento requerido por su profesión sino competencias que les permitirán 
desenvolverse más eficientemente como profesionales y ciudadanos integrales.  




currículos escolares  y hoy en día es una corriente educativa que se destaca 
dentro de las llamadas pedagogías activas.  
Volviendo al referente teórico, la Enseñanza para la Comprensión, se reconoce 
en este cinco componentes fundamentales; Hilos conductores, tópicos 
generativos, Metas de comprensión, Desempeños de comprensión y valoración 
continua (Blythe, 1998) 
Por tópicos generativos se entienden temas centrales de la disciplina científica 
que generan controversia o interés personal tanto en el docente como el 
estudiante y a partir del cual se puedan generar múltiples conexiones, mientras 
que los hilos conductores son aquellos conceptos de la disciplina científica que 
atraviesan el proceso educativo y contienen las comprensiones más importantes 
a desarrollar en la unidad. Para este caso los tópicos generativos serán evolución 
y herencia mientras que los hilos conductores serían conceptos tales como gen, 
mutación, selección natural, adaptación, selección artificial, entre otros.  
Por su parte, mientras los objetivos de aprendizaje describen lo que el estudiante 
debe saber al final del proceso, las Metas de Comprensión se plantean en 
términos de lo que el estudiante debe comprender, relacionar, responder y poder 
hacer al culminar con éxito el proceso. Son un indicador, no solo de lo que el 
estudiante debe saber al final del proceso sino de aquello que este conocimiento 
nuevo le debe permitir hacer en un contexto determinado. De este modo el nuevo 
aprendizaje cobrará significado para el estudiante incluso por fuera de un 
contexto académico.  
 
En un contexto convencional de la enseñanza de la variación y clasificación se 
esperaría que el estudiante pudiese: (Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
2004) 
 Explicar el origen del universo y de la vida a partir de varias teorías. 
 Clasificar organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con sus 
características celulares. 
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 Proponer alternativas de clasificación de algunos organismos de difícil 
ubicación taxonómica. 
 Identificar criterios para clasificar individuos dentro de una misma especie 
 Comparara sistemas de órganos de diferentes grupos taxonómicos. 
 
Desde los planteamientos de la enseñanza para la comprensión, el aprendizaje 
basado en problemas y la evaluación auténtica se espera que además de esto, 
los estudiantes sean capaces de: 
 Establecer relaciones entre los principios que rigen la variación de 
lasespecies y generar conciencia frente a problemáticas actuales como la 
inmunidad comunitaria, el uso de antibióticos, la selección artificial, los 
alimentos genéticamente modificados, entre otros. 
 Utilizar técnicas taxonómicas para estimar la calidad relativa de ambientes 
determinados mediante estudios de bioindicación. 
 
Los desempeños de comprensión se entienden como actividades diversas que 
invitan al estudiante a aplicar lo comprendido en contextos que se le presenten 
como desafiantes y significativos y que generen en él compromiso motivación. 
Estos deben permitir al estudiante interactuar con situaciones que enriquezcan su 
capital intelectual y fortalecer sus competencias mediante la práctica guiada y la 
resolución de problemas. 
 
Sin embargo, en el marco de la enseñanza para la comprensión toma un papel 
preponderante la Valoración Continua, la cual no dista mucho de la evaluación 
para el aprendizaje (Assessment for learning) o la misma evaluación formativa y 
se alinea con facilidad  a corrientes modernas sobre el desarrollo de 
competencias para la vida, el desarrollo personal y social y el “aprender a hacer”, 
como lo manifiesta la UNESCO. Los planteamientos sobre evaluación auténtica 




perspectiva se entiende la evaluación como un proceso inseparable de la 
enseñanza y el aprendizaje, toda vez que regula y potencia los mismos. La 
evaluación auténtica se centra fundamentalmente en los procesos más que en los 
resultados, propone evaluar un espectro amplio de competencias, incrementando 
las posibilidades de que los estudiantes alcancen las metas de comprensión. 
 
Perkins y Blythe  (1994) plantean que para lograr una comprensión real de lo 
aprendido los estudiantes requieren de constante realimentación y claridad en la 
valoración de sus desempeños de comprensión. La valoración continua debe dar 
cuenta de los desarrollos y sus nuevas competencias de los estudiantes, así 
como realiemetar su propio proceso y establecer campos de mejora futura.  
 
En el ámbito netamente metodológico, recientes actualizaciones de la perspectiva 
ABP proporcionan elementos operativos que ayudan a plantear diferentes 
actividades con el potencial de ayudar a la resolución del problema. Grosso 
modo, el ABP logra generalizar siete elementos que debe contener una propuesta 
de enseñanza basada en problemas, en este caso en referencia a aspectos sobre 
biología evolutiva y variación, a saber; aclarar conceptos y términos, definir el 
problema, analizar el problema, esbozar posibles explicaciones, establecer 
objetivos de aprendizaje, rastrear información y sintetizar y elaborar un constructo 
consensuado (Moust, Bouhuijs, & Schmidth, 2007).  
 
Este proceso debe plantearse de manera cíclica, de tal forma que se establezca 
una constante realimentación que favorezca la generación continua de nuevos 
conocimientos y competencias. La figura 2-1 ilustra el proceso cíclico del ABP, 
mostrando en su interior las características del mismo en cada etapa y en su 
plano exterior los elementos, actividades y preguntas que pueden guiar el 
proceso en cada uno de sus momentos.  
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 Figura 2-1: proceso de aprendizaje basado en problemas (Vizcarro & Juárez, 2016)  
 
Con base en los planteamientos anteriores, la  propuesta de intervención consta 
igualmente de cinco etapas; Diagnóstico, Planteamiento del problema, discusión 
grupal, rastreo bibliográfico y ponencia. 
 
Pese a no ser planteado explícitamente por el modelo ABP, ni descrito en detalle 
por los planteamientos de Perkins en su Enseñanza para la Comprensión, se 
reconoce la importancia de comenzar cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje partiendo de un diagnóstico inicial. Este nos proporciona una visión 
general de los insumos intelectuales y conceptuales con los que se cuentan para 
comenzar el proceso y además nos ayudan a establecer un punto de referencia y 
unas expectativas realistas para el punto de llegada.  
 
Para la actividad diagnóstica se planteará en ambos grupos una situación 
problemática enmarcada en las temáticas de variación y clasificación, proveniente 
de una prueba de certificación internacional de nivel equivalente a básica 
secundaria (Cambridge Secondary 1 Checkpoint). A partir de esta 




que los estudiantes presentan en la resolución de dichos problemas, así como 
posibles fortalezas que se puedan aprovechar. 
 
Luego de tener una idea clara sobre el punto de partida y haber establecido las 
metas de comprensión (Blythe, 1998), el marco del ABP propone el planteamiento 
de problemas por parte de un grupo docente. Estos problemas están enmarcados 
en el contexto de la biología evolutiva y la variación genética en su interacción 
con agentes ambientales. Los problemas serán asignados a grupos de entre 4 y 6 
estudiantes y a estos se les asignará un cronograma de actividades según el cual 
deberán monitorear el progreso de su proyecto.De ser necesario, cada grupo de 
estudiantes puede realizar modificaciones al problema o incluso proponer un 
problema distinto que se ajuste mejor a sus intereses y motivaciones. 
 
La siguiente etapa del proceso, según los planteamientos del ABP es la discusión 
previa al rastreo o investigación. Para esta los diferentes grupos se remiten a los 
hilos conductores y establecen su propio punto de partida y sus objetivos de 
investigación. Para este fin se propone a los estudiantes una lista de técnicas de 
comunicación oral que incluye formatos como el panel, la plenaria, el debate, el 
foro, entre otros y de la cual ellos podrán escoger la que mejor se ajuste a sus 
intereses y objetivos. Producto de esta actividad los estudiantes deberán también 
establecer roles y responsabilidades para el trabajo de rastreo que se propone a 
continuación.  
 
En la etapa de estudio independiente los estudiantes deberán recurrir a diversas 
fuentes de información para tratar de responder los interrogantes que quedaron 
como resultado de la discusión previa. Los estudiantes deberán mostrarse 
creativos y autónomos en el rastreo de información, además de lograr una 
apropiada integración de diversas áreas del conocimiento.  
 
Una segunda discusión debe tener lugar, en la cual los grupos estiman el grado 
en el que han podido responder a sus interrogantes y si requieren una segunda 
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sesión de rastreo e investigación. Esta, al igual que todas las etapas del proceso, 
se llevan a cabo bajo la tutela de grupo de profesores, los mismos que deberán 
dar oportuna realimentación a los estudiantes atendiendo al principio de 
valoración continua propuesto por Perkins y Blythe. El formato propuesto para 
esta actividad es la ponencia y el grupo de profesores estará programando y 
moderando un congreso con las presentaciones de cada uno de los grupos. 
 
Posterior a este proceso se realizará con los estudiantes una segunda evaluación 
formal en formato CIE para evaluar el impacto de la implementación de la 





2.2 Marco Conceptual 
 
2.2.1  Evaluación  
 
La evaluación es fundamentalmente el epicentro del presente trabajo. Entendida 
tradicionalmente como el evento por excelencia en el cual se constata el alcance 
de los objetivos planteados y la satisfacción de las demandas curriculares 
(Álvarez & González, 2002), es el objetivo principal de este trabajo el reflexionar 
sobre el rol que esta desempeña en los procesos de enseñanza-aprendizaje y las 
prácticas y perspectivas que permiten redimensionar su capacidad para potenciar 
la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales en el marco de las 





La intención entonces es trascender a un modelo de evaluación auténtica 
(Ahumada, 2005) que permita a los estudiantes hacer uso de sus competencias 
en un contexto real analizando todas las posibles repercusiones y el verdadero 
impacto de sus decisiones. La posibilidad de evaluar el desarrollo de un proceso 
de enseñanza-aprendizaje a lo largo de todo su devenir nos permite dar al 
estudiante realimentación en tiempo real. En este sentido, cada actividad de clase 
es un evento evaluativo y cada evento evaluativo es una oportunidad para el 
aprendizaje.  
 
La evaluación auténtica permite además, poner en práctica el carácter operativo 
de los aprendizajes. Un aprendizaje intencionado y con sentido práctico permite al 
estudiante poner en marcha su conocimiento y trascender las paredes del aula 
para implementarlos en el plano de lo real. La evaluación auténtica propone salir 
de las situaciones ficticias y los libros de texto para encontrar el verdadero valor 
de lo aprendido.  
 
2.2.2 Evaluación y formación 
 
Es mucho lo que se habla en instituciones educativas sobre formación. “Procesos 
formativos”, “la importancia de lo formativo”, “formación integral”... Pero a veces 
es incluso complicado definir con precisión a qué se refiere el asunto de la 
formación. Es necesario entonces tomar algunas líneas para tratar de definir, para 
fines de este trabajo, qué se entiende por lo formativo, de modo que podamos 
establecer el rol que desempeña la evaluación en dentro de esta. 
 
En un sentido amplio, la formación se entiende como la construcción de una 
imagen propia que sirva como mediación entre el individuo el entorno en la 
dimensión de lo ético, en tanto que tanto el sujeto como los objetos adquieren 
valor en el accionar y diario y en el plano afectivo de quienes interactúan. (Álvarez 
& González, 2002). 
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A nivel institucional, los planteamientos curriculares del Colegio Gimnasio 
Vermont delimitan con gran precisión los atributos y valores que pretende formar 
en nuestros estudiantes, a saber; Sujetos confiados en sus capacidades y 
confiables para su entorno, responsables de sí mismos y respetuosos por la 
condición de sus congéneres, reflexivos en su aprendizaje y con capacidad de 
desarrollar y apropiarse de su proceso educativo, innovadores y equipados para 
afrontar nuevos retos y comprometidos intelectual y socialmente, listos para hacer 
la diferencia (Cambridge University, 2013) 
 
Es en el desarrollo de estos atributos que cobra importancia el proceso evaluativo 
en todas sus facetas, pues solo a través del diagnóstico oportuno y la 
realimentación continua puede el estudiante apropiarse de su proceso educativo y 
generar sus propias oportunidades de mejoramiento y crecimiento personal y 
académico. Se diluye la idea del test netamente sumativo y cobra preponderancia 
la figura de la evaluación formativa. La premisa de “aprender haciendo” toma 
fuerza en el discurso de los profesores y su ideal rompe radicalmente con previos 
planteamientos desde modelos pedagógicos tradicionales. 
 
2.2.3 Métodos, didáctica y proceso docente-educativo.  
 
Si entendemos la pedagogía como aquella disciplina que estudia y explica el acto 
formativo en su sentido más amplio, la didáctica, en un panorama más específico, 
se preocupa por la manera en que se relacionan el docente y el estudiante en un 
contexto escolar (Álvarez & González, 2002). De este modo podríamos decir que 






Cuando nos preguntamos por la didáctica nos estamos preguntando por las 
estrategias, las formas, métodos, el discurso, las herramientas, los medios y todo 
aquello que ponemos en marcha para llevar a cabo el proceso docente-educativo. 
La didáctica es, en cierta forma, la puesta en escena de nuestro quehacer 
docente. 
 
A partir de estos elementos didácticos se espera configurar un devenir del 
accionar docente en relación con el estudiante, un método que establezca el 
papel que desempeña cada sujeto dentro de la ecuación. Es allí donde reside el 
proceso docente-educativo, en las acciones que desempeña cada parte en la 
interacción escolar. Estas acciones son hacia las cuales se enfocan los esfuerzos 
del presente trabajo, puesto que a partir de la naturaleza de dichas acciones e 
interacciones se inclinará la balanza entre la pedagogía tradicional o 
instruccionista y la pedagogía activa. 
 
 
2.2.4 Formas y medios para la evaluación 
 
Dadas las características socioculturales y curriculares de la institución, las 
formas, protocolos y medios toman gran importancia dentro de la configuración 
metodológica del proceso docente-educativo. El seguimiento de reglas, 
protocolos, procedimientos e instrucciones, así como la disposición y distribución 
de los espacios y tiempos desempeñan un papel preponderante en el proceso 
formativo de los estudiantes, a tal punto que el no seguimiento de dichas pautas 
podría en un momento determinado acarrear la no certificación internacional 
como consecuencia de un reporte de “malpractice” por parte de los comisionados 
del British Council. 
 
Del mismo modo, la apuesta a un uso extensivo de las TIC en nuestra institución 
ha logrado redimensionar el uso de diferentes medios para potenciar el proceso 
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docente-educativo. Las nuevas tecnologías permiten el acceso a un espectro muy 
amplio de medios educativos, entendidos como objetos utilizados para facilitar el 
acceso de los estudiantes a nuevos contenidos, habilidades y competencias entre 
otros (Álvarez & González, 2002), así como dinamizar el proceso evaluativo 
presentando un muy amplio espectro de ámbitos en los que se puede ambientar 
su evaluación y las producciones que estos pueden realizar.  
 
2.2.5 Pruebas internacionales. 
De gran importancia para nuestra comunidad educativa, son el momento por 
excelencia en el cual se acredita el alcance de un objetivo trazado al principio del 
proceso, el de ser reconocido como bachilleren internacionales. Es un evento 
evaluativo que  requiere de toda la rigurosidad, entereza, creatividad y 
recursividad por parte de nuestros estudiantes. Es el momento en que sus 
profesores dejan la integridad de un proceso en manos de la comunidad 
internacional para que esta valide su trascendencia.  
 
2.3 Marco espacial 
 
La implementación de esta propuesta se llevará a cabo en el Colegio Gimnasio 
Vermont Medellín, ubicado en zona limítrofe entre los municipios de Envigado y El 
Retiro. Se ubica a unos 2400 metros sobre el nivel del mar y lo rodean amplios 
paisajes verdes que constituyen un ambiente ideal para el desarrollo personal e 
intelectual especialmente para el descubrimiento naturalista y el cuidado del 
ambiente.  
 
El Colegio Vermont  es una institución que desde hace 20 años se dedica a 




con un programa de inmersión temprana al idioma inglés que permite el 
desarrollo de competencias comunicativas en lengua extranjera a una muy 
temprana edad. Adicional a esto. Cuenta con un currículo internacional 
proporcionado por la Universidad de Cambridge y administrado en Colombia por 
el Consejo Británico, lo cual le permite a nuestros estudiantes obtener el título de 
Bachilleres Internacionales  y potenciar sus pretensiones de proyectarse 
profesionalmente a nivel internacional.  
 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) celebra y promueve la diversidad, la 
globalización, la innovación y el desarrollo sostenible. En virtud de esto su 
propuesta educativa incluye elementos clave como lo son la implementación 
temprana de una segunda lengua de alto impacto como lo es el idioma Inglés, la 
integración a nuestra comunidad de personal y alumnado de diversas 
nacionalidades, credos y culturas, la constante promoción de prácticas social y 
ambientalmente responsables a través de proyectos transversales como la feria 
de la ciencia y la innovación  y el uso intensivo de las TIC con una penetración de 
1 a 1 en la que cada estudiante  cuenta en su puesto de trabajo con un 
computador conectado a internet y dotado de diversas herramientas como lo son 
laboratorios virtuales, libros electrónicos, bases de datos, software especializado, 
entre otros.    
 
Nuestra población se constituye principalmente de estudiantes de estratos socio-
económicos 5 y 6, de los cuales alrededor de un 10% son provenientes de otros 
países. Esto nos da la posibilidad y la obligación de promover un ambiente de 
diversidad y tolerancia en el cual se celebra la pluralidad y el intercambio cultural.  
 
La implementación de esta propuesta en la institución educativa en cuestión es 
importante en la medida que los procesos evaluativos que en esta se llevan a 
cabo con diversos propósitos cuentan con elementos que demandan de sus 
estudiantes competencias, atributos y valores que requieren de un desarrollo 
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continuo, crítico y visionario, el cual requiere de una profunda reflexión sobre 
nuestra práctica docente y la manera en que concebimos la evaluación.  
2.4 Marco legal  
 
La tabla 2-1 relaciona los estatutos, leyes y normas que soportan y a la vez 
motivan la realización de este trabajo en el ámbito internacional, nacional e 
institucional.  
 
INSTANCIA NORMATIVIDAD CONTEXTO 
Ámbito Internacional 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo 
Económico (OCDE) 
“En 2006, se establece una distinción entre el 
conocimiento de las ciencias (contenido 
sustantivo: conceptos y teorías) y el 
conocimiento sobre la ciencia (contenido de 
segundo orden, o reconocimiento de la ciencia 
como una construcción humana). La primera 
categoría incluye cuatro subcategorías: 
sistemas físicos, sistemas biológicos, sistemas 
de la Tierra y del espacio, y sistemas 
tecnológicos. La segunda categoría comprende 
dos subcategorías a su vez: investigación 
científica y explicaciones científicas”. 
La posibilidad de estimar el 
desarrollo de competencias y 
actitudes científicas en nuestros 
estudiantes es un excelente 
indicador del potencial de 
producción intelectual y científico 
a futuro, el cual determina en 
gran medida el margen de 
desarrollo de la sociedad en 
cuestión. 
Tabla 2-1: marco legal 
INSTANCIA NORMATIVIDAD CONTEXTO 
Ámbito Internacional 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo 
Económico (OCDE) 
“Los resultados de PISA contribuyen a la toma 
informada de decisiones en política educativa y 
permiten una colaboración más estrecha entre 
los sistemas educativos de diferentes países, 
tanto de nuestro entorno (Unión Europea, 
OCDE) como de entornos más lejanos.” 
La oportunidad de colaborar con 
otros países para  alinear los 
procesos educativos a nivel local 
y nacional con tendencias 
internacionales nos permite estar 
a la vanguardia de las 
necesidades educativas que trae 
el devenir del siglo XXI. 
Organización de las 
Naciones Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 
“Para que un país esté en condiciones de 
atender a las necesidades fundamentales de su 
población, la enseñanza de las ciencias y de la 
tecnología es un imperativo estratégico” 
(Declaración de Budapest, 1999). 
 
Contexto Nacional 





3. Diseño Metodológico  
3.1 Enfoque metodológico 
 
En el marco de la investigación educativa hay intensiones y características de la 
misma que  determinan, o al menos 
proponen o insinúan su posible y más 
apropiado enfoque. La necesidad del docente por analizar y descubrir su propia 
de la Republica de 
Colombia  
 
avanzados, capacidad crítica y consciencia 
ambiental que permitan el desarrollo del País.  
(Art 5 de la ley 115, 1994) 
Colombia, Consagrados en la 
Ley General de Educación 
establecen la importancia de la 
educación en ciencias para 
promover el desarrollo y la 
sostenibilidad ambiental en 
nuestro país.  
Estándares Básicos 




“En un entorno cada vez más complejo, 
competitivo y cambiante, formar en ciencias 
significa contribuir a la formación de ciudadanos 
y ciudadanas capaces de razonar, debatir, 
producir, convivir y desarrollar al máximo su 
potencial creativo.” “Este desafío nos plantea la 
responsabilidad de promover una educación 
crítica, ética, tolerante con la diversidad y 
comprometida con el medio ambiente.” 
(Ministerio de Educación Nacional (MEN), 2004) 
El ministerio de Educación 
Nacional reconoce la importancia 
de que las competencias 
desarrolladas en ciencias 
permitan  e inviten a los 
estudiantes a mejorar su entorno 
y resolver problemas sociales 
reales mediante el ejercicio 
prácticas científicas basadas en 
el criterio y la ética. 
Contexto Institucional 




School de Medellín 
“…autónomos, responsables  y capaces de 
tomar decisiones acertadas en las diferentes y 
complejas facetas de la vida y aportar a la 
sociedad soluciones innovadoras, pertinentes y 
respetuosas de la naturaleza.” 
Para el Colegio Vermont 
importante que sus egresados 
sean agentes que impacten 
positivamente su entorno 
mediante la innovación y la 






“Cambridge learners are confident, responsible, 
reflective, innovative and engaged”. 
Los atributos del estudiante 
Cambridge incluyen el 
compromiso y la innovación. 
Tabla 2-2: marco legal (Continuación) 
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práctica y de este modo mejorarla lo sitúa a ambos lados de la lupa, tanto en el 
papel de investigador como en el de objeto mismo de investigación.  
 
En el sentido amplio, la perspectiva de investigación aplicada nos ofrece la 
posibilidad de entender la fenomenología del objeto de investigación para generar 
estrategias que apunten a su gestión, mejoramiento o modificación con un fin 
determinado.  Sin embargo, al tratarse de investigación en el campo educativo, 
particularmente de la investigación de la práctica docente por parte de su propio 
practicante, el cual busca activamente entender y mejorar su quehacer, estamos 
en presencia del enfoque de investigación-acción.  
 
La investigación-acción es una perspectiva investigativa cuyo objetivo es aportar 
información que pueda orientar la toma de decisiones para generar un potencial 
cambio positivo en torno a una práctica o situación del contexto generalmente 
inmediato o cotidiano de una persona o grupo de personas. (Hernandez Sampieri, 
Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006). Es una herramienta de 
transformación social dado que permite a sus actores entender el rol y la 
importancia de actuar en consecuencia a este. 
 
En un sentido general, más que un enfoque o metodología de investigación, la 
investigación-acción se entiende como una nueva manera de entender y practicar 
la docencia. Es una herramienta que permite al docente reflexionar sobre su 
práctica, entenderla y en tal medida mejorarla. (Bausela Herreras, 2005) 
 
 
Se trata de un estudio de caso con un enfoque cualitativo, puesto que no 
pretende llegar a generalizaciones de ningún tipo sobre el quehacer docente y los 
procesos de aprendizaje, sino más bien dar una mirada a mi propia práctica 




herramientas estadísticas cumple una función meramente accesoria con la que 





La identificación del problema parte de la preocupación por el lento progreso en 
los desempeños en pruebas certificatorias internacionales y la amplia brecha 
entre los resultados obtenidos y los esperados.  A partir de esto se planteó la 
realización de un simulacro de dichas pruebas estandarizadas, cuyos resultados 
se analizarían a la luz de los resultados académicos del año lectivo 2016-2017 
para encontrar posibles patrones en el desempeño que nos pudiesen 
proporcionar información valiosa (ver anexo A: Science Checkpoint paper 1 April 
2016). 
 
También con base en los resultados de la prueba inicial  seleccionaron algunos 
estudiantes representativos de diversos niveles de desempeño para indagar 
sobre los factores que influyen en su desempeño por medio de entrevistas 
semiestructuradas. 
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Figura 3-1: guion de la entrevista semiestructurada 
 
La información obtenida tanto en el simulacro como en las entrevistas fue 
sistematizada y dividida en categorías, de modo tal que se pudiesen discernir los 
elementos más álgidos en el desempeño de los estudiantes.   
Partiendo de estos dos ejercicios se logró hacer una caracterización de ambos 
grupos en cuanto a su desempeño, componente actitudinal y motivación, lo cual 





Dicha indagación permite concluir que las pruebas estandarizadas de certificación 
en el área de ciencias cuentan con un componente de indagación científica que 
requiere del estudiante la capacidad para interpretar contextos, entender sus 
problemáticas y actuar acorde a estas.  Los estudiantes sostienen que dichas 
competencias no les son familiares, puesto que las formas de evaluación les 
invitan a desarrollar competencias de orden básico (low order thinking skills) 
como lo son recordar, entender y aplicar. (Bloom, Mesia, & Krathwohl, 1964). 
 
Con base en esta premisa se realizó un rastreo del tipo de preguntas 
implementadas en los exámenes de ciencias naturales de los últimos dos años en 
la sección secundaria, ejercicio que confirmó la presunción de que los tipos de 
evaluación propuestos por el cuerpo docente promueven en su mayoría 
habilidades básicas del pensamiento o LOTS por sus siglas en inglés. De dicho 
ejercicio también se desprenden otras posibles causas de la ya mencionada 
brecha de desempeño (ver figura 1).  
 
Tras identificar el problema se indaga sobre posibles modelos o perspectivas 
educativas que favorezcan el desarrollo de habilidades complejas del 
pensamiento  (High Order Thinking Skills) en el marco del pensamiento científico 
y se encuentra que las perspectivas de enseñanza para la comprensión y el 
aprendizaje basado en problemas cuentan con elementos valiosos que 
promueven dichas habilidades. En virtud de esto se propone diseñar una 
propuesta de intervención en el aula basada en estas dos perspectivas para 
evaluar su posible impacto en el desempeño de los estudiantes en pruebas 
escritas. 
 
3.2.2 Plan de Acción 
 
Tras el diagnóstico y caracterización de los grupos se trazó una ruta 
procedimental que comienza con un proceso de sensibilización, una intervención 
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diferenciada en el grupo experimental  y una posterior evaluación que busca 
establecer diferencias con respecto al estado inicial determinado en la fase 




Luego de identificar la problemática el objetivo fue generar interés y sensibilidad 
hacia el tema de lo ambiental, esto dado que la unidad pretende aproximarse al 
conocimiento taxonómico de los invertebrados en el contexto de la bioindicación 
como herramienta para el estudio ambiental. En virtud de esto se plantearon tres 
actividades cuyo objetivo era esencialmente confrontar a los estudiantes con su 
rol como agentes del entorno ambiental doméstico, regional y mundial, al mismo 
tiempo que familiarizar a los estudiantes con el tema de los invertebrados.  
 
Para primera actividad de sensibilización se utilizó la aplicación web “Footprint 
calculator”, la cual utilizaron los estudiantes para calcular su huella  ambiental 
haciendo un análisis detenido de su estilo de vida. A partir de esto los estudiantes 
de ambos grupos debían hacer una presentación en PowerPoint en la cual 
resaltaran los aspectos más importantes de su análisis y se comprometieran a 
realizar cambios en su estilo de vida para reducir su impacto ambiental.  Los 
estudiantes pudieron optar por realizar la presentación frente a sus compañeros 
de manera voluntaria y realizar además la autoevaluación de sus presentaciones 
con respecto a las pautas establecidas a priori  en la descripción de la actividad. 
 
El objetivo de la actividad fue redimensionar la problemática ambiental a una 
escala humana. Bajarlo del abstracto corporativo globalizado a un nivel en el que 
los estudiantes pudiesen atisbar la responsabilidad que como individuos tenemos 




reducirla.  La figura 3-2 describe las instrucciones que los estudiantes debían 
seguir durante la actividad. 
 
 
Figura 3-2: instrucciones para la actividad de la huella ambiental 
 
La pregunta por lo ambiental continuó con una actividad de comunicación oral en 
la cual se debía discutir diversos aspectos sobre la sobrepoblación en La Tierra. 
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Cada grupo se dividió en tres sub-grupos y se les asignó una temática, a saber; 
las causas, efectos y posibles soluciones a la sobrepoblación, respectivamente.  
 
Cada sub-grupo debió presentar al resto del aula su temática haciendo uso de 
una técnica estructurada de comunicación oral, la cual debían elegir en consenso 
y teniendo en cuenta las características de su temática. Para dicho ejercicio se 
les proporcionó una guía de técnicas de comunicación oral y se les permitió 
preparar sus intervenciones durante dos clases. La figura 3.3 es evidencia de la 
entrega de la guía para la implementación de técnicas estructuradas de 
comunicación oral (Ver anexo B: técnicas de comunicación oral.)  
 
 
Figura 3-3: entrega de la guía para la implementación de  
técnicas estructuradas de comunicación oral. 
 
Las presentaciones de cada subgrupo luego fueron sometidas a un proceso de 




con base en los criterios establecidos en el formato, tal como se ilustra en la 
figura 3-4 
 
Figura 3-4: formato de co-evaluación técnicas de comuicación oral. 
 
Por último se realizó una salida de campo en la cual los estudiantes debían 
localizar, identificar y clasificar invertebrados pertenecientes a diferentes grupos 
taxonómicos. Para este fin se les pidió a los estudiantes que se agruparan en 
sub-grupos de 3 estudiantes y se les hizo entrega de un formato (figura 3-5), el 
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cual debieron alimentar con los diferentes especímenes que encontraran y sus 
clasificaciones dentro de diferentes niveles taxonómicos.  
 
Figura 3-5: formato para el muestreo de invertebrados 
 
Diseño de la intervención 
 
Luego de la etapa diagnóstica y de definir el problema, se realizó un rastreo para 
determinar los referentes que podían aportar elementos valiosos a la resolución 
del problema. Esto implicó una revisión bibliográfica extensiva y una subsiguiente  
lectura intensiva de los referentes seleccionados como pertinentes para la 
construcción del marco teórico en sus diferentes dimensiones (teórica, 
conceptual, legal y espacial).   
 
En la fase de diseño metodológico se definió el tipo de estudio como un modelo 




propuestas que busquen generar cambio en situaciones problemáticas de un 
grupo social y para este fin sugiere el uso de un amplio espectro de técnicas y 
dispositivos de recolección de datos, entre los cuales se mencionan videos, 
entrevistas, datos estadísticos, mapas conceptuales, entre otros (Hernandez 
Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006).  
 
Varios dispositivos serán de gran ayuda para obtener información relevante para 
este estudio. Del mismo modo, las pruebas estandarizadas aportan elementos 
estadísticos que nos permiten analizar aspectos específicos sobre el desempeño 
de los estudiantes antes y después de la intervención.   .  
 
Intervención 
La intervención se llevará a cabo con estudiantes de grado 8vo. El contexto de 
implementación es la enseñanza de la taxonomía de los invertebrados, sin 
embargo incluye elementos de ecología previamente abordados en el periodo 
inmediatamente anterior.  
 
Se realizará una intervención diferenciada en cada uno de los grupos del grado 
8vo, favoreciendo elementos del aprendizaje basado en problemas, evaluación 
auténtica y la enseñanza para la comprensión en uno de estos, mientras que en 
el otro se realizarán las actividades en el marco de las prácticas convencionales 
para la enseñanza de dicho tema, el cual presenta elementos en su mayoría 
teóricos.  
 
La actividad central de esta propuesta es la realización de un ensayo de 
bioindicación en un afluente cercano a la institución, mediante el cual se espera 
estimar la calidad de sus aguas a partir de la diversidad y predominancia de 
macroinvertebrados acuáticos que se encuentren en este. Para este fin ilustrará a 
los estudiantes del grupo 8B en aspectos relacionados con la limnología y como 
en los diferentes índices de bioindicación que se puede utilizar para dicho 
ejercicio (Ver anexo C: Biological indicators of fresh wáter pollution).  La 
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realización de esta actividad responde a varios elementos señalados por 
Ahumada en sus ideas sobre evaluación auténtica, así como a los fundamentos 
propuestos por Blythe en referencia a la enseñanza para la comprensión.  
3.2.3 Evaluación 
El impacto generado por esta propuesta se evaluará a partir de dos instrumentos 
principales. El primero es la implementación de una prueba final (Ver anexo D: 
Science Checkpoint paper 2 May 2017) la cual se le realizó el mismo análisis de 
la prueba inicial. Este análisis proporciona elementos cuantitativos que permiten, 
más que levantar aseveraciones de carácter concluyente sobre la propuesta, el 
contar con un espectro más amplio de información para interpretar los 
pormenores del devenir de la propuesta.  
 
Del mismo modo, según las ideas de Ahumada sobre evaluación auténtica es 
importante que este proceso de evaluación cuente con componentes de 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, razón por la cual se plantea el 
uso de la siguiente rúbrica (Figura 3-6) con la cual los estudiantes evaluarán su 






Figura 3-6: formato de autoevaluación 
 
Vale la pena aclarar que, si bien la premisa de la propuesta es mejorar los 
resultados obtenidos en pruebas certificatorias, en un sentido más holístico se 
pretende que los estudiantes desarrollen nuevos intereses y habilidades 
complejas del pensamiento que faciliten y promuevan el futuro aprendizaje en 
asignaturas de ciencias naturales y que ayuden a mejoren su capacidad para 
actuar en contexto y evaluar su propio accionar. La tabla 3-1 describe los 
objetivos y actividades correspondientes a cada una de las fases de la propuesta.  
 
3.3 Planeación de actividades 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 




Indagar sobre los 
principales focos de 
interés de la comunidad 
educativa y los  elementos 
particularmente 
1.1. Sondeo sobre intereses y preocupaciones de 
la comunidad educativa. 
1.2. Indagación preliminar sobre posibles agentes 
inhibidores del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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problemáticos en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje que inhiben 
su pleno desarrollo. 
1.3. Descripción del problema y pregunta de 
investigación. 
1.4. Revisión de antecedentes sobre evaluación y 
resolución de problemas. 
1.5. Establecimiento de objetivos de investigación. 





Establecer los referentes 
que soportan la 
implementación de la 
propuesta. 
2.1 Revisión de bibliografía referente a evaluación y 
resolución de problemas. 
2.2 Construcción del marco conceptual 
2.3 Descripción del contexto de investigación 
2.4 Revisión del marco legal para la 
implementación de la propuesta. 
Fase 3: Diseño Establecer el tipo de 
estudio y los fundamentos 
metodológicos de la 
propuesta, así como los 
dispositivos para la 
recolección  y análisis de 
información 
 
3.1. Determinación del tipo de estudio y referentes      
metodológicos. 
3.2. Diseño de actividades de intervención. 
3.3. Selección de dispositivos para la recolección y 
análisis de datos. 
Fase 4: 
Implementación 
de la propuesta 
y recolección de 
datos. 
Llevar a cabo la propuesta 
de intervención en el aula 
con elementos 
diferenciadores entre el 
grupo experimental y el 
grupo control.  
4.1 Aplicación de examen diagnóstico  
4.2 Contextualización de la temática 
4.3 implementación (ensayo bioindicación). 
4.4 Recolección y validación de datos 
4.5 Evaluación  
Fase 5: Análisis 
de datos  
Examinar los resultados 
obtenidos y determinar 
posibles patrones y 
puntos de interés. 
5.1. Sistematización de datos  
5.2. Análisis de resultados en relación con los 
objetivos y pregunta de investigación. 
5.3. Conclusiones y recomendaciones 
5.4. Edición final y publicación. 
 
Tabla 3-1: descripción y planeación de actividades 
3.4 Cronograma de actividades 
 
Con el objetivo de establecer metas claras que desarrollar durante el tiempo de 
implementación de la propuesta se establece un cronograma de actividades con 
base en la anterior planeación, el cual se ilustra en la tabla 3-2. 
 
ACTIVIDAD 2016 2017 
AGO SEP OCT NOV FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP OCT NOV 
1.1              
1.2              
1.3              




1.5              
2.1              
2.2              
2.3              
2.4              
3.1              
3.2              
3.3              
4.1              
4.2              
4.3              
4.4              
4.5              
5.1              
5.2              
5.3              
5.4              






Durante la fase diagnóstica se realizaron dos actividades principales, la prueba 
inicial y la entrevista no estructurada. A partir de estas se logró recolectar valiosa 
información que permitió hacer una estimación del estado inicial de los grupos 
además de caracterizarlos respecto a factores que pudiesen influir en la ejecución 
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de la propuesta. La presente sección muestra los resultados obtenidos en la fase 
diagnóstica en cada una de estas actividades.  
 
4.1.1 Prueba inicial. 
No obstante el presente estudio se enmarca en una perspectiva cualitativa 
interpretativa,  se incluyen elementos estadísticos que pueden aportar 
información importante al ejercicio interpretativo. Tal es el caso de la información 
recolectada a partir de las pruebas estandarizadas iniciales, las cuales nos dan 
luces sobre el estado inicial de los grupos frente a su desempeño en dichas 
pruebas y cuyos resultados se ilustran a continuación, comenzando con el grupo 
8A. La tabla 4-1 ilustra algunas particularidades de la prueba. 
 
Nombre original Cambridge Science Checkpoint paper 1, April 2016 
Autores Cambridge International Examinations. 
Duración 45 minutos 
Numéro de Estudiantes 36 
Fecha y hora Mayo 4 de 2017, 11:15 am – 12:00 m 
Material Requerido Lápiz, lapicero, regla y calculadora.  
Personal de apoyo Elmer Agudelo y Bárbara Enk 
Tabla 4-1: ficha técnica de la prueba inicial. 
 
A continuación el gráfico 4-1 ilustra los resultados obtenidos en las pruebas 





Gráfico 4-1: prueba inicial vs resultados académicos 8A 2016-2017 
 
De del gráfico anterior y los resultados obtenidos en la prueba inicial es posible 
hacer dos interpretaciones preliminares; la primera es que existe una correlación 
relativamente baja (0.42) entre los resultados de la prueba y los resultados 
académicos del año lectivo en cuestión, lo que indica que las estrategias 
evaluativas utilizadas en la regularidad académica del área de ciencias difieren en 
gran medida de los modelos evaluativos propuestos por dichas pruebas 
estandarizadas.  
 
En segunda instancia se puede observar una gran dispersión de los resultados de 
los diferentes estudiantes del grado 8A. Dicha observación sugiere que la 
implementación de los contenidos, competencias y estrategias propuestas por el 
currículo de Cambridge está siendo asimilada de manera muy desigual por cada 
uno de los estudiantes del grado 8A. Esta situación genera varios 
cuestionamientos que requieren un análisis más pormenorizado.  
 
En el gráfico 4-2 se realiza un análisis similar tomando en cuenta únicamente el 
componente de biología, tanto en los resultados de la prueba estandarizada como 






































Resultados prueba inicial ciencias 8A
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Gráfico 4-2: prueba inicial Biología Vs Resultados académicos Biología 8A 2016-2017 
 
La gráfica señala una mayor uniformidad en los resultados académicos del año 
lectivo pero una amplia desviación en los resultados de las pruebas 
estandarizadas. De nuevo, esta tendencia sugiere que los métodos evaluativos 
son disímiles para cada contexto. Adicionalmente, el hecho de que los resultados 
académicos sean relativamente altos apunta a que el sistema de evaluación 
implementado en la regularidad académica es monótono y relativamente 
“benigno”, es decir, no ofrece elementos que permitan el ejercicio de diversas 
habilidades del pensamiento y por lo general evalúan a los estudiantes en una o 
unas pocas competencias, lo cual hace que sea mucho más fácil prepararse para 
una evaluación regular que para una prueba estandarizada. Un comportamiento 
similar presentaron las asignaturas de física y química bajo este mismo análisis. 
 
Cabe anotar que existe un cuarto componente que se evalúa discriminadamente 
en las pruebas estandarizadas pero no en el devenir académico regular del 
colegio, la indagación científica  o “scientific enquiry” el cual representa un 
rubro porcentual significativo en la prueba estandarizada y que además permea a 
considerablemente los demás componentes de la prueba, constituyéndose en un 












































propone enfocar los esfuerzos de la intervención en desarrollar habilidades 
investigativas y de pensamiento crítico como medio para mejorar los 
desempeños en dichas pruebas. 
 
El grupo 8B, sin embargo presentó diferencias significativas con respecto al grupo 
8A al realizar el mismo análisis estadístico. Al analizar la correlación entre los 
resultados del mismo simulacro con los resultados académicos del año lectivo 
2016-2017 en el área de ciencias se encontró una correlación más alta (0.63). 
También la dispersión de los resultados es considerablemente más baja, como se 
puede observar en el gráfico 4-3.  
 
 
Gráfico 4-3: Prueba inicial Vs Resultados académicos 8B 2016-2017 
 
En el gráfico 4-4 sin embargo, se puede observar que el componente de 
Biología presenta un comportamiento muy similar en ambos grupos, lo cual 
soporta la hipótesis de que el esquema evaluativo en la asignatura de Biología 
no ofrece un espectro de elementos que permita valorar el desempeño de los 







































Resultados prueba inicial ciencias 8B
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Gráfico 4-4: prueba inicial biología Vs Resultados académicos Biología 8B 2016-2017 
 
Al comparar estos datos con los obtenidos en el grupo 8A se empiezan a 
develar diferencias significativas entre los dos grupos, las cuales es necesario 
seguir indagando para lograr una apropiada caracterización de estos antes de 
la intervención. Se realiza entonces como segundo ejercicio de la fase 
diagnóstica una entrevista semiestructurada a ocho estudiantes distribuidos en 
ambos grupos y ubicados en diferentes niveles de desempeño en la prueba 
estandarizada.  
 
Las preguntas de la entrevista fueron distribuidas en cuatro categorías, cada 
categoría con cinco cuatro indicadores que ubicaban las respuestas de los 
estudiantes en un espectro de complejidad y relevancia de las asignaturas del 
área de ciencias. Tras realizar la transcripción e identificar los apartes más 
relevantes de las mismas, las respuestas de los estudiantes fueron ubicadas 
de la siguiente manera en una matriz de análisis como se ilustra en la tabla    














































        Indicador 
Categoría 
1 2 3 4 
Contenidos “Las ciencias 
no son lo mío” 
“No entiendo la 
asignatura x” 
“No entiendo el 
tema y de la 
asignatura x” 
“Me va muy 
bien en 
ciencias” 
1 3 2 2 
Metodología / 
Desempeño 
“El ambiente de 









mejoraría si nos 








2 2 1 3 
Sentido “No veo la 
utilidad o el 
sentido de 
estos temas” 
“Hay que verlo 






para darle un 
uso en la vida 
adulta o 
profesional” 
1 1 4 2 




“Me gustan las 
ciencias pero 
se me dificulta 
la asignatura x” 
“Me gustan las 





mi vida familiar 
y elección de 
carrera” 
2 2 1 3 
Tabla 4-2: matriz de análisis de las entrevistas 
 
Varias observaciones interesantes se pueden hacer a partir de esta matriz. En 
primera instancia llama la atención que cuando un estudiante tiene dificultades en 
una asignatura tiende a generalizarlas a todo su contenido y no una temática en 
particular. En ocasiones las respuestas daban a entender que una experiencia 
negativa con la asignatura o incluso la poca empatía con el profesor afectan la 
percepción general que el estudiante tiene sobre la asignatura.  
 
En cuanto al desempeño en el área de ciencias, fueron diversas las respuestas 
que los estudiantes dieron frente a los factores que afectan el desempeño. 
Algunos atribuyeron sus bajos desempeños a condiciones desfavorables en el 
aula para el aprendizaje mientras que otros lo asociaron a hábitos de estudio 
inapropiados o poco eficientes o a la falta de tiempo para practicar. Sin embargo, 
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la mayoría señaló la falta de espacios investigativos y experimentales como 
uno de los principales factores que afectan su rendimiento y motivación en 
el área de ciencias. 
 
Quizás la categoría que más me ha llamado la atención es la del sentido. 
Mientras algunos estudiantes afirman que los contenidos y competencias 
desarrolladas en ciencias no tienen importancia o que simplemente sirven para 
aprobar las asignaturas, en su mayoría los estudiantes afirman que su 
principal utilidad o sentido es desarrollar una cultura general o 
alfabetización científica básica. Solo un número reducido de estudiantes 
piensan que su aprendizaje tendrá una importancia práctica en su devenir como 
ciudadanos, sin tener mucha claridad sobre el cómo o el por qué.  
 
Finalmente, frente a la categoría de interés, se encontró que con frecuencia 
aquellos estudiantes que demuestran afinidad o un especial interés en las 
asignaturas de ciencias tienen padres cuya profesión u ocupación está 
relacionada con las ciencias exactas o la investigación. Del mismo modo 
estos estudiantes afirmaron que su proyección profesional está asociada a las 
ciencias naturales y esto los motiva a desarrollar mejores desempeños en las 
mismas.  
 
Como panorama general del proceso diagnóstico se pudo establecer un punto de 
partida con respecto al cual identificar los desarrollos logrados con la 
implementación de la propuesta. También se logró realizar una caracterización 











Si bien el objetivo principal durante la fase de sensibilización era dar contexto a la 
intervención, en un sentido más amplio fue importante llevar a cabo estas 
actividades en la medida en que nos proporcionaban información sobre 
competencias y actitudes necesarias para la implementación a la vez que nos 
permitía promoverlas en dichos grupos. . 
 
Como primera actividad de sensibilización, el cálculo y presentación de la huella 
ambiental logró en gran medida cuestionar a los estudiantes frente al impacto que 
sus acciones cotidianas tienen sobre la calidad del ambiente. Era imperativo 
llevar a cabo esta actividad porque solo asumiendo una responsabilidad directa  
sobre la problemática se puede motivar a un grupo de estudiantes a indagar 
sobre la naturaleza y mecanismos de dichos procesos de degradación ambiental 
y del mismo modo establecer compromisos para moderar dicho impacto a 
mediano y largo plazo. 
 
Tras calcular el impacto de su estilo de vida sobre el ambiente los estudiantes 
recibieron un reporte global como el que se observa en la figura 4-1. En este se 
ilustran los elementos de su estilo de vida que generan mayor impacto, así como 
una estimación de la cantidad de tierra productiva que se debe utilizar para 
sostener dicho estilo de vida. También muestra cómo se compara tu huella 
ambiental con la del ciudadano promedio de tu país y otros países de referencia y 
luego ofrece la posibilidad de revisar aquellos elementos de tu estilo de vida que 
estás dispuesto a cambiar para reducir tu huella ambiental y recalcular tu impacto 
ecológico.  
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Figura 4-1: ejemplo resultados footprint calculator 
 
 
Aunque la realización de la actividad era de carácter obligatorio la presentación 
de los resultados y respectivos compromisos fue voluntaria. Curiosamente, solo 
los estudiantes del grupo 8B quisieron presentar sus resultados públicamente y 
comprometerse a revisar sus hábitos, lo cual de igual modo apuntó a considerar 





Adicionalmente, el proceso de autoevaluación de dicha actividad fue de gran 
importancia dado que en el marco de las ideas propuestas por Ahumada (2005) 
una evaluación auténtica debe promover diversos medios y agentes evaluativos y 
debe considerar al estudiante como principal ente evaluador de su propio proceso 
y progreso.  
 
Fue muy valioso observar y escuchar a los estudiantes evaluando su propio 
desempeño frente a la clase y sustentando las razones de su juicio. Este tipo de 
actividades también preparan el terreno para subsiguientes ejercicios en los que 
el pensamiento crítico desempeña un papel preponderante.  
 
Durante la segunda actividad de socialización se promovieron dos elementos 
fundamentales dentro de la propuesta; el trabajo de equipo y la coevaluación. Se 
propuso realizar una serie de presentaciones con base en técnicas estructuradas 
de comunicación oral, en las cuales el objetivo era analizar las causas, 
consecuencias y posibles soluciones a las problemáticas ocasionadas por la 
sobrepoblación.  
 
Además de seguir creando un contexto favorable a la indagación por lo ambiental, 
la actividad tenía dos objetivos de vital importancia para el proceso. En primera 
instancia se buscaba generar un espacio propicio para que los estudiantes 
realizaran un ejercicio de coevaluación. Esta coevaluación respondía a criterios 
preestablecidos por el profesor y debían ser consensuados dentro de cada 
subgrupo y comunicados al grupo sujeto a evaluación. Gratamente, encontré 
estudiantes comprometidos con el ejercicio de la objetividad y muy receptivos 
ante las sugerencias de sus compañeros.  
 
El segundo objetivo era promover el trabajo en equipo estructurado, donde cada 
agente desempeña un rol claro y crucial para el ejercicio, por lo cual se optó por 
un formato de discusión estructurado. Esto reviste gran importancia en la medida 
en que durante la intervención (ensayo de bioindicación) cada estudiante debe 
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desempeñar eficientemente su rol dentro del grupo de investigadores para 
realizar un trabajo eficiente. Para enfatizar en este aspecto se estableció como 
uno de los criterios de evaluación la apropiada implementación de los formatos de 
discusión seleccionados. Durante este ejercicio algunos estudiantes presentaron 
mayor dificultad que otros en asumir sus roles, hecho que se tomó luego en 
cuenta para estructurar los equipos de trabajo durante la intervención. A los 
estudiantes que mostraron mayor liderazgo e iniciativa durante este ejercicio se 
les estableció luego como líderes de sus respectivos equipos durante el ensayo 
de bioindicación.  
 
La última actividad de sensibilización corresponde a un ejercicio de trabajo de 
campo preliminar. El objetivo de esta era dar una mirada al accionar de los 
grupos en campo frente a temas comportamentales y procedimentales, evaluando 
su autonomía, capacidad para seguir instrucciones y desempeñarse de manera 
coordinada.  
 
Durante esta actividad los estudiantes tuvieron la oportunidad de explorar una 
amplia zona verde de la institución con el objetivo de encontrar varios 
especímenes requeridos por el formato. Ambos grupos mostraron un 
comportamiento satisfactorio en términos de disciplina, pero el grupo 8A  mostró 
mayores dificultades para trabajar de manera autónoma siguiendo las 
instrucciones y premisas del ejercicio.  
 
Las observaciones realizadas durante esta actividad permitieron a su vez 
establecer las condiciones y precauciones a tener en cuenta durante el trabajo de 
campo con los estudiantes. Habiendo realizado las actividades de sensibilización 







La intervención contó con tres etapas o eventos principales; La contextualización 
y planteamiento del problema, el muestreo y el análisis dela muestras. En 
términos cuantitativos es realmente muy poca la información que se puede 
obtener a partir de la intervención. Su objetivo es principalmente acercar a los 
estudiantes al aprendizaje de la taxonomía y la ecología desde una perspectiva 
interdisciplinar y sensible a problemas reales y cercanos a su contexto. No 
obstante, hay que resaltar que ha sido la intervención donde realmente se ha 
logrado ver un impacto actitudinal, procedimental y motivacional que tiene el 
potencial de dar un importante giro a la manera en que los estudiantes se 
aproximan al conocimiento  científico.  
 
Durante la contextualización se familiarizó a los estudiantes con el caso de una 
quebrada cercana al Colegio, la cual en los últimos años se ha visto afectada por 
un proceso de contaminación progresiva producto de la actividad humana en sus 
zonas aledañas y la cual ha sido documentada por estudiantes de último año de 
la institución. Se propuso entonces realizar un ensayo de bioindicación en dicha 
quebrada que permitiera hacer una estimación del impacto ambiental de la 
comunidad en la misma y proponer acciones a las autoridades ambientales para 
disminuir dicho impacto. Dicha propuesta logró captar en gran medida la atención 
de los estudiantes, los cuales en su gran mayoría mostraron interés por hacer 
parte de este ensayo. 
 
Se expuso al grupo diferentes aspectos teóricos y metodológicos a tener en 
cuenta durante el ensayo, incluyendo las ventajas y desventajas de los diferentes 
índices que se podían utilizar (Ver anexo C: Biological indicators of fresh wáter 
pollution) y se dividió el grupo en dos sub grupos, los cuales a su vez debieron 
asignar diferentes roles a sus integrantes para llevar a cabo el muestreo y análisis 
de las muestras. A cada grupo además se le hizo entrega del material 
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bibliográfico necesario para fundamentar el muestreo y análisis de los 
especímenes. (Roldan, 1988) (Ryan, 2008).  
 
Durante el ejercicio de muestreo los estudiantes se mostraron entusiasmados y 
muy autónomos, con excepción de una sola estudiante que se mostró algo 
apática y por momentos disgustada con la actividad. Mis expectativas se vieron 
ampliamente superadas en cuanto a su participación, solidaridad y compromiso 
con la actividad, además del disfrute de la misma, en especial tratándose de 
adolecentes de una condición socioeconómica privilegiada. La figura 4-2 




Figura 4-2: evidencia de la jornada de muestreo 
 
El ejercicio de muestreo se realizó durante poco más de una hora, como se tenía 
presupuestado. Luego de este tiempo varios estudiantes manifestaron su deseo 
de continuar con la actividad. Lamentablemente esta no se pudo prolongar por 
condiciones meteorológicas desfavorables. Luego de retornar a las instalaciones 




agradecidos por la experiencia vivida y manifestaron su deseo de llevar a cabo 
experiencias similares. 
 
Las muestras recolectadas fueron el insumo principal para la etapa de análisis y 
clasificación de los especímenes. Esta se llevó a cabo en el laboratorio de 
Biología y requirió también de equipo de microscopía y bibliografía especializada 
para la identificación de invertebrados acuáticos (Roldan, 1988). Siendo esta una 
etapa mucho menos atractiva en términos de emoción y actividad física esperaba 
que el entusiasmo y compromiso mostrado para la actividad de muestreo 
disminuyeran considerablemente, pero curiosamente no fue este el caso.  
 
De la actividad de análisis e identificación se resalta entre otras cosas la 
rigurosidad con la que los estudiantes asumieron el análisis y clasificación de 
cada uno de los especímenes, haciendo un uso más que apropiado de los 
microscopios y de la bibliografía especializada, tal como se observa en la figura 4-
3. Sobresale el esmero por utilizar un lenguaje científico en reemplazo de 
nombres comunes y lenguaje cotidiano, lo cual sugiere un avance en términos de 
afinidad a la actividad científica.  
 
 
Figura 4-3: evidencia de la jornada de análisis y clasificación de especímenes. 
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Como producto de esta intervención queda un reporte de bioindicación el cual se 
observa en la fugura 4-4 y cuyo valor reside principalmente en el importante 
avance actitudinal de los estudiantes frente a su entorno y frente a la construcción 
del conocimiento científico.  
 
 






Se culmina la propuesta con dos actividades de evaluación. Por una parte la 
prueba final enmarcada en una perspectiva cuantitativa como contraparte a la 
prueba inicial, mediante la cual se espera comparar los resultados obtenidos en 
ambas para observar diferencias en los desempeños separados antes y después 
de la intervención. Por otro lado, en el marco de las perspectivas de Pedro 
Ahumada sobre la evaluación auténtica, se propone un ejercicio de 
autoevaluación por parte de los estudiantes, los cuales hacen uso de una rúbrica 
(Ver figura 3-6) para estimar su progreso durante la intervención. 
 
4.4.1 Prueba final 
 
Siendo este un estudio de caso enmarcado en una perspectiva metodológica 
cualitativa interpretativa los datos cuantitativos obtenidos a partir de las pruebas 
inicial y final asumen un rol secundario,  que si bien puede ofrecer elementos para 
enriquecer el contexto que se desea interpretar, no se constituyen para este 
estudio como un factor determinante para evaluar el impacto de la propuesta en 
el desarrollo de competencias y habilidades científicas. No obstante, es 
interesante analizar e interpretar el desempeño de los estudiantes en dichas 
pruebas luego de la intervención, principalmente para afianzar diagnósticos y 
establecer rutas de acción para futuras investigaciones al respecto.  
 
Comencemos entonces de nuevo con los estudiantes del grado 8A, cuyos 
resultados se ilustran en el gráfico  en los cuales se sigue observando una gran 
dispersión en sus desempeños tanto en la prueba final como en sus resultados 
académicos. De  igual manera, el valor de la correlación entre los resultados 
académicos y la prueba final siguen siendo muy similares al valor registrado 
respecto a la prueba inicial.  
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Gráfico 4-5: Prueba final Vs Resultados académicos 8A 2016-2017 
Respecto al desempeño del grupo 8A (grupo control) en la prueba, su promedio 
incrementó en un 5.4% (de 52.8 % a 58.2%), lo cual sugiere que las técnicas 
convencionales de preparación de pruebas han surtido un efecto moderadamente 
positivo.  
 
El componente de biología en la prueba final, ilustrado en el gráfico 4-6 mostró 
una correlación casi idéntica a la prueba inicial (-0.028 y  -0.032 
respectivamente), de nuevo demasiado baja, lo que indica una metodología de 
evaluación en la asignatura que no se alinea con el esquema evaluativo de las 
pruebas estandarizadas.  
 















































































Respecto 8B (grupo experimental) hay que decir que los resultados de la prueba 
final son cuando menos interesantes. El promedio general del grupo en la prueba 
final disminuyó diez puntos porcentuales (del 66% a 56%) con respecto al 
desempeño de la prueba inicial, presentando a su vez una más amplia dispersión, 
como se puede observar en el gráfico 4-7. 
 
 
Gráfico 4-7: Prueba final Vs Resultados académicos 8B 2016-2017 
 
Respecto a la correlación con los resultados académicos, esta disminuyó aún 
más, aunque la diferencia es muy pequeña para considerarse significativa. En 
términos generales, los datos estadísticos señalan que luego de la intervención el 
grupo experimental presentó un desempeño más bajo con respecto a la prueba 
inicial, mientras que el grupo control mejoró su desempeño, lo que a la postre 
genera más cuestionamientos que respuestas. Resta analizar los resultados 
arrojados por la autoevaluación de cada uno de los grupos.  
4.4.2 Autoevaluación 
 
De acuerdo con las ideas de Pedro Ahumada sobre evaluación auténtica, es 
importante que los estudiantes tengan la oportunidad de evaluar su propio 


































Resultados prueba final ciencias 8B 
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autoevaluación (Ver figura 3-6) en el que pudieron estimar su progreso en el área 
de ciencias en los últimos 6 meses. En las tabla 4-3 y 4-4 se relacionan los 
resultados arrojados por esta autoevaluación.   
 
Frecuencia de indicadores por competencia 
Formato Autoevaluación 8A 
4 0 0 2 
3 9 6 6 
2 7 8 8 
1 0 2 0 
 Remember/understand Apply/Analize Evaluate/Create 
Tabla 4-3: distribución de respuestas en el formato de autoevaluación 8ª 
 
Frecuencia de indicadores por competencia 
Formato Autoevaluación 8B 
4 1 1 3 
3 12 6 8 
2 4 12 6 
1 1 0 1 
 Remember/understand Apply/Analize Evaluate/Create 
Tabla 4-4: distribución de respuestas en el formato de autoevaluación 8B 
 
Como se ilustra en la tabla anterior, los estudiantes se perciben más competentes 
en habilidades básicas del pensamiento (LOTS), aunque algunos estudiantes se 
sienten más confiados en habilidades complejas del pensamiento (HOTS). En 
general la percepción de los estudiantes sobre su progreso es bastante similar 
entre ambos grupos, aunque durante el ejercicio a los estudiantes del grupo 
experimental se les notó más prudentes y cautelosos frente a la importancia del 





5. Conclusiones y recomendaciones 
 
Tras haber planeado, implementado y analizado los resultados de la propuesta es 
menester dar una mirada en retrospectiva e interpretar los cambios que ha 
suscitado la misma en nuestra comunidad educativa, toda vez que si bien son los 
objetivos planteados al principio de este trabajo  los que deben orientar este 




En cuanto al objetivo general, se logró planear, implementar y evaluar con éxito el 
resultado de la intervención. El análisis correlacional entre las pruebas 
estandarizadas y los resultados académicos del año lectivo inmediatamente 
anterior durante el diagnóstico sugiere una amplia diferencia entre las estrategias 
evaluativas del colegio y las propuestas por las pruebas estandarizadas. Dicha 
falta de alineación entre la implementación de currículo y los agentes evaluativos 
externos no permite tener información de primera mano sobre los conceptos y 
competencias que requieren de un mayor apoyo académico de frente a pruebas 
de certificación y en general una correcta evaluación de los aprendizajes del 
cuerpo estudiantil, situación que se perfila como un posible causante de la brecha 
de desempeño entre nuestros estudiantes.  
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El análisis y discusión de esta situación con algunos miembros del cuerpo 
académico y directivo nos lleva a inferir que la materialización y ejecución del 
currículo en nuestra institución se percibe de manera excesivamente “benigna” y 
cómoda por la mayoría de nuestros estudiantes y no incluye una variedad y 
complejidad de elementos que la haga representativa de los retos que se deben 
afrontar en procesos de certificación externa, lo cual nos invita a replantear los 
objetivos y la filosofía misma que configuran la experiencia curricular en nuestra 
institución.     
 
Desde un punto de vista se logró articular exitosamente la enseñanza de la 
taxonomía y las ciencias ambientales en el marco del ABP y la evaluación 
auténtica, lo cual es un primer paso de gran importancia en nuestro objetivo de 
consolidar un currículo transdisciplinar unificado, fundamentado en dichas 
perspectivas. Los estudiantes respondieron de manera muy positiva al 
planteamiento de problemas y su resolución, asumiendo roles de liderazgo 
colaboración y trabajo autónomo. Lo anterior se considera de vital importancia 
para una implementación exitosa de propuestas ABP puesto que la motivación,  
el interés, compromiso y autonomía constituyen un factor determinante en la 
viabilidad de su puesta en práctica. 
 
Frente a la propuesta metodológica, si bien se logró realizar intervenciones 
diferenciadas en ambos grupos con resultados diferentes en cada uno de estos, 
en términos cuantitativos no se considera que la información obtenida a partir de 
las pruebas muestre evidencia concluyente del efecto de la propuesta en el 
desempeño de los estudiantes y de hecho los resultados parecen sugerir que la 
preparación mediante metodologías convencionales surtió mejor resultado que la 
intervención bajo la perspectiva ABP y de evaluación auténtica. Se estima que 
una perspectiva cuantitativa de investigación es poco adecuada para este tipo de 




de muestreo más largos  e instrumentos de recolección altamente tecnificados y 
estandarizados. No obstante, algunas herramientas estadísticas pueden 
enriquecer el análisis cualitativo de estudios de caso como el presente.   
 
Trascendiendo lo cuantitativo, se identifica un impacto positivo en el componente 
actitudinal de los estudiantes hacia el conocimiento científico, así como en su 
capacidad para interesarse e involucrarse en la resolución de problemas por 
medio de la ciencia. Muestra de esto es que del grupo experimental se unieron 8 
estudiantes al grupo de investigación creado con la asesoría del Programa Ondas 
de Colciencias, mientras que solo 3 estudiantes del grupo control hicieron lo 
propio. Los estudiantes involucrados en el estudio, y en mayor medida los 
estudiantes del grupo experimental se perfilan como los pioneros de una nueva 
corriente de estudiantes en nuestra institución. Un grupo de estudiantes que se 
aproxima a los conflictos de su entorno con otra mirada crítica y activa y que se 
proyectan a su comunidad con propuestas y soluciones innovadoras y creativas.   
 
Actualmente se estudia la posibilidad de crear al menos otros dos grupos de 
investigación para extender el alcance del proyecto a otros niveles de escolaridad 
tras haber evidenciado la buena acogida que ha tenido el primer grupo, el cual 
viene operando desde inicios del año lectivo 2017-2018 y se perfila como un 
posible proyecto a largo plazo. La comunidad educativa, padres de familia y sobre 
todo estudiantes se han mostrado muy agradecidos y entusiasmados con la 
creación de este espacio y han solicitado extender su rango de acción. 
 
Frente a la pregunta de investigación, no fue posible en el periodo de 
implementación de la propuesta, identificar una correlación clara entre la 
intervención y el desempeño de los estudiantes en las pruebas de certificación, e 
incluso se notó un desempeño más bajo en el grupo experimental luego de la 
intervención, mientras que el grupo control mejoró su rendimiento. La 
implementación de estrategias ABP no mostró tener efectos positivos a corto 
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plazo en el desempeño en pruebas estandarizadas, aspecto en el cual las 
estrategias convencionales mostraron ser más eficientes en el corto plazo. 
 
Para cerrar esta sección, quiero añadir que, a título personal, la más importante y 
trascendente conclusión que me ha quedado de la realización de este trabajo es 
que un proceso de formación no debe en esencia perseguir altos desempeños en 
pruebas. Estos deben, más bien, ser una consecuencia del trabajo prolongado, 
parsimonioso y comprometido en el que se busque legítimamente acercar a los 
estudiantes al conocimiento científico y su práctica cotidiana e intencionada. 
Luego de esta experiencia tengo plena confianza de que hemos comenzado a 




Son varios los aspectos a tener en cuenta tras haber implementado esta 
propuesta. Algunos de ellos de orden metodológico, otros de orden teórico, pero 
principalmente aspectos a tener en cuenta para la práctica docente regular. En 
primera instancia es importante reconocer y delimitar el rol del análisis 
cuantitativo en este tipo de estudio. Aunque puede ofrecer otra dimensión de la 
cual obtener elementos para un ejercicio interpretativo más rico, es menester 
reconocer la naturaleza del objeto de estudio en su complejidad y subjetividad 
para entender que son múltiples las variables que pueden afectar su desempeño 
en un único evento evaluativo y que la labor pedagógica debe perseguir 
resultados cualitativos más que cuantitativos y a largo plazo más que inmediatos.  
 
En términos teóricos se debe procurar crear un ecosistema conceptual cuyos 
elementos funcionen en harmonía y sinergia, que proporcione elementos para 




conflicto ideológico o conceptual. Este es sin embargo un ejercicio que reviste 
gran dificultad y en el cual se corre el riesgo de forzar dichos elementos a encajar 
de manera artificial entre sí. Es recomendable no excederse en cantidad de 
elementos teóricos para la fundamentación de la propuesta.   
 
Respecto al quehacer docente como tal y frente a las problemáticas planteadas 
en este trabajo, se recomienda plantear objetivos a mediano y largo plazo, 
proporcionando a su vez el andamiaje suficiente y necesario para alcanzar dichas 
metas. En el caso de nuestra institución, además de ajustes curriculares y en las 
prácticas evaluativas, se propuso la implementación de una alianza estratégica 
con el CTA y Colciencias, que a través de su programa Ondas nos asesorarán en 
la promoción de procesos de investigación a nivel escolar, creando un contexto 
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A.  Science checkpoint paper 1 April 
2016. 
Como se menciona en el cuerpo de trabajo, uno de los objetivos iniciales de la propuesta 
es evaluar el posible efecto de implementar estrategias ABP en el desempeño de los 
estudiantes en pruebas certificatorias estandarizadas. La siguiente es una de estas 
pruebas, la cual hizo las veces de prueba inicial de diagnóstico, marcando el punto de 























































B.  Técnicas de comunicación oral 
Para la implementación de esta propuesta fue de vital importancia poner en práctica 
diferentes competencias comunicativas, particularmente en el proceso de sensibilización 
se hizo uso de técnicas de comunicación oral estructuradas mediante las cuales los 
estudiantes los estudiantes pudieron presentar y argumentar sus puntos de vista frnte a 
sus compañeros. El siguiente anexo fue una muy valiosa herramienta que proporcionó 






















































































































































































































C.  Biological indicators of fresh water 
pollution 
 
Un elemento fundamental en la intervención fue el material fue la 
contextualización en el problema ambiental y el rol desempeñado por los 
bioindicadores en dicho proceso. El siguiente documento permitió ilustrar a los 
estudiantes frente a las posibilidades que ofrece el estudio de la limnología a 









































































D.  Science checkpoint paper 2 may 
2017 
Como arte de las actividades de cierre de la intervención se realizó una segunda 
prueba, análoga a la inicial, con la cual se esperaba obtener elementos de 
comparación frente al desempeño en la prueba inicial. Como se señala en el 
cuerpo del trabajo, el objetivo no es determinar estadísticamente el efecto de la 
intervención en el desempeño de los estudiantes, sin embargo, mediante la 
implementación de esta prueba final en consonancia con un análisis cualitativo de 
las experiencias vividas durante la intervención y la información obtenida 
mediante diversos medios cualitativos se logró llegar a conclusiones 
trascendentes respecto a la naturaleza y objetivos del proceso educativo. 
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